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Előadás kezdete 6 őrakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 jnnins 19-én csütörtökön, délután három órai kezdettel:
Csavargó lány.
O perett 3 fe lv o n ásb an . í r t á k : T eán  K reen  és  B. B üchb inder. Z e n é jé t: Gilbert. 
F o rd íto tta :  S zen es  B. R e n d e z ő : V árnai László.
Személyek:
B áró B ardóczy  Já n o s  törv. Ilona, a  felesége —  —  B aka A nna
elnök  —  —  — —  Szabó G vula B áró Kövy B aba —  —  Seregh M arcsa
V iktor, a  fia  —  -—  —  Zilahy Pál B arabás  B arn a— - —  V árnai László
M edgyes M árton, szob rász Tusi, a n ővére  -  
Szobaleány
—  . H onthy  H anna
ta n á r  —  —  —  —  Jeney  Fi ircp.cz — — G yarm ati R.
Debreczen, 1919 junius 19-én csütörtökön este:
férj vadászni jár.
B ohózat 3 fe lvonásban . I r ta :  G eorg F eydean . F o rd íto tta :  Mihályi J. R e n d e z ő : Helíai Jenő .
Személyek:
Ju s tin ia n  D uchotel —  —  Heltai Je n ő
L eno tine , a felesége —  —  Szigeti Ida
G ustáve M aricet —  —  Bihari László
G ou tran  M orillon —  —  Zilahv Pál
C assagne, földbirtokos —  Szabó Gyula
L a to u r du  N ord g ró fn ő —  Jarícsó  Jo lán
Bi'idois, re n d ő r tis z t—  —  Varga Sim on
Debreczen, 1919 junius 20-án pénteken:
Van-e b ab ája?
B ohózat.
D ebreciw i M a ia d  k irá ly i v á r a i  t e  a  T“ « £ * í í
r s l o r - i t u r  v r f c á r k a r t U . l  M k » j v . v « M t e - v á f c l t e .
